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тори контенту і відвідувачі зможуть без монтажу маркерувати ау-
діо- та відеофрагменти, отже студенти зможуть легко орієнтувати-
ся в запропонованому курсі, обираючи необхідний їм матеріал. 
Фактично такий спосіб подання інформації є навіть ефективнішим, 
ніж лекційний курс поданий у звичайному форматі. 
Отже, нові інноваційні технології сприяють підвищенню ефек- 
тивності дистанційної форми навчання, а саме:  
 комунікація через e-mail, форуми, чати, блоги, скайпкасти, 
відеокасти взмозі не тільки частково замінити оффлайнове спілку-
вання студентів та викладачів, а й надає можливість асінхронного 
спілкування у зручний час з автоматичним протоколюванням; 
 wiki та сервіси колективної робити над проектами та схема- 
ми, дозволяють ефективно проводити групову роботу, а апаратно-
програмні комплекси з сенсорним управлінням (до речі, непогані 
розробки [3] в цьому напрямку проводяться у Microsoft) роблять 
співробітництво легким та природнім; 
 системи управління та візуалізації знань (такі як MGI [4]) 
дозволяють переходити від порціональної подачі інформації до 
системної, де наочно представлені всі взаємозв’язки. Завдяки 
схематизації досягається і більша ємність інформації, часто цілі 
курси вміщуються в схеми розміром приблизно з ватман; 
 віртуальні онлайнові ігри дозволяють проводити симуляцію 
реальних ситуацій та роблять навчальний процес цікавішим для 
студентів. Останнім часом провідні універсітети та компанії світу 
массово скуповують тривимірні локації. Флагманом виступає 
IBM, котра не тільки активно використовує віртуальні світи, такі 
як SecondLife, але й розробляє власні продукти, такі як тривимір-
ний онлайн бізнес-сімулятор Innov8 [5], що доречі безкоштовно 
розповсюджується серед університетів. 
Таким чином, використання сучасних телекомунікаційних 
технологій в освітньому процесі дозволяє вивести дистанційну 
форму навчання на якісно новий рівень. 
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На початку ХХІ століття перед суспільством постають проб- 
леми, пов’язані з модернізацією та вдосконаленням системи 
знань у різних галузях виробництва. Не оминає це питання і еко-
номічні науки, оскільки світові тенденції потребують від сучас-
ного економіста застосування широкого кола навичок і вмінь з 
різних дисциплін: юриспруденція, менеджмент, маркетинг, мате-
матика. В зв’язку з цим постає питання про модернізацію викла-
дання фундаментальних наук для студентів економічних спеціаль- 
ностей. 
Враховуючи реалії сьогодення і прогноз на наступні роки [1], в 
Україні буде зростати попит на фахівців, які одночасно володіють 
основами математичних знань і можуть вдало застосовувати їх в 
економічних моделях. Так, перспективними, випитаними на ринку 
праці будуть такі професії, як «Актуарій» (професіонал із моделю-
вання страхових систем), «Математик-аналітик з дослідження опе-
рацій», «Економіст-демограф», «Економіст-статистик». 
Не обмежуючи загальності, розглянемо вплив математичних 
знань на підготовку спеціаліста в галузі страхового менеджменту. 
Починаючи з 2005 року в Україні швидкими темпами почав 
розвиватися страховий бізнес. На грудень 2007 року в державі 
нараховується більше 500 страхових компаній, які займаються різ- 
ними видами страхування (майна, життя, відповідальності тощо). 
Одне з головних завдань таких установ є розрахунок ризиків, 
пов’язаних з відповідальністю компанії перед клієнтом. Для цьо-
го потрібно вміти будувати відповідні математичні моделі [2]. На 
теперішній час не вистачає кваліфікованих фахівців, які могли б 
одночасно оперувати економічними складовими і апаратом ма-
тематичних знань. Тому виникає потреба впровадити на старших 
курсах або в магістратурі спеціальну дисципліну, яка б чітко по-
казувала практичне застосування математики в економіці без ви-
соких наукових математичних викладок, які представляють, як 
правило, більше науковий, ніж практичний інтерес. Це б дозво-
лило, з однієї сторони, в найближчі роки наситити ринок праці 
кваліфікованими спеціалістами, а з іншої, КНЕУ зміг би зайняти 
